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2a JORNADA SOBRE SEGURETAT EN ESDEVENIMENTS 
MUSICALS I ESPORTIUS 
 
 
 
 
 
Valoració del risc en esdeveniments musicals i 
esportius - CECAT 
 
 
 
 
 
• Activitats amb Pla d’Autoprotecció d’interès per la 
Generalitat de Catalunya d’acord al Decret de PAUs. 
 
• Activitats sense PAU d’interès per la Generalitat o 
sense PAU però: 
Dificultat en l’accessibilitat 
Dificultat en les comunicacions 
 Dificultats intrínseques (Ultra Pirineu abans Cavalls del Vent, 
Maratons de muntanya, etc.)  
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Gestió del CECAT en esdeveniments musicals i 
esportius 
 
 
 
 
 
• Anàlisis dels riscos en el municipi (plans especials, 
plans territorials) 
• Anàlisis dels riscos inherents a la pròpia activitat 
• Anàlisis dels riscos externs (accidents, FMA) 
• CECOR: ubicació, composició, comunicacions 
• Mesures especials 
• Participació i coordinació dels voluntaris de 
Protecció Civil 
• Coordinació amb el 112 
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Exemples d’esdeveniments musicals i 
esportius monitoritzats pel CECAT 
 
 
 
 
 
• Carnestoltes Sitges 
• Mobile World Congress 
• F1 i GP Montmeló 
• Air-Race F1 Lleida 
• Transsegre 
• Festa al Cel 
• Rally RACC Costa 
Daurada 
• Tour de França 
• Air Challenge Lleida 
• Volta Ciclista 
• Jamborinada  
• Jocs del Mediterrani 
• Fires 
• Campionats Mundials 
• Maratons 
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Festa al Cel (Barcelona, Mataró, Alguaire), 
festival aeri. 
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Festa al Cel (Barcelona, Mataró, Alguaire) 
 
 
 
 
 
• Informe favorable PAU. 
• Coordinació efectius, operatius, ajuntament, RENFE 
(CECOR). 
• PROCICAT en fase d’alerta. 
• PBEM de Mataró en fase d’alerta. 
• PAU de la Festa al Cel en fase d’alerta. 
• Control aforament a temps real. 
• Monitoratge i seguiment dels fenòmens meteorològics 
a la zona de l’esdeveniment. Anul·lació activitats. 
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Ultra Pirineu - cursa d'Ultra resistència, Parc 
Natural del Cadí Moixeró. 
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Ultra Pirineu - cursa d'Ultra resistència, PN 
Cadí Moixeró. 
 
 
 
 
 
• Zona sense cobertura. 
• Cessió emissores xarxa RESCAT (organització i/o 
voluntaris de Protecció Civil). 
• Coordinació Voluntaris. 
• Avisos meteorològics al CECOR – valoració 
suspensió activitats. 
• Coordinació amb 112 per avisos que puguin rebre 
directament de corredors de la cursa. 
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Circuit de Montmeló (F1 i Moto GP) 
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Circuit de Montmeló (F1 i Moto GP) 
 
 
 
 
 
• Integració al CECOR 
• Seguiment nocturn de curses espontànies de motos 
amb risc per la població (accidents, atropellaments) 
• Baixada dels espectadors a pistes (prevenció per 
evitar allaus humanes) 
• Vol exhibició publicitari molt a prop d’espectadors, 
volant baix A380 Emirats Arabs 
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Circuit de Montmeló (F1 i Moto GP) 
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Camp de futbol de Montilivi, Girona. Graderies 
mòbils addicionals 
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Camp de futbol de Montilivi, Girona. Grada 
addicional mòbil. 
 
 
 
 
 
• Informe PAU, Comissió de PPCC, respecte grada 
mòbil.  
• Bastides per ampliar grades en zona d’afectació per 
vent de component Nord i ratxes >75Km/h. 
• Subjecte informe favorable a adquisició i gestió 
d’anemòmetre, mesura del vent a temps real amb 
dades de l’estació del Servei Meteorològic de 
Catalunya. 
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Acampada Jove (Montblanc) 
Doctor Music Festival (Escalarre) 
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Acampada Jove (Montblanc) 
Doctor Music Festival (Escalarre) 
 
 
 
 
 
• Informes desfavorables PAU per ubicació en zona 
inundable. 
• Informes ACA compromís responsabilitat 
alcaldes/alcaldesses. 
• Acampada Jove: Mesures correctores fora de 
termini.  
• Doctor Music Festival: Suspensió activitat i trasllat a 
una altra ubicació. 
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Valoració del risc en esdeveniments musicals i 
esportius - CECAT 
 
 
 
 
 
• Emissió d’informes dels PAU (favorable o desfavorable). 
• Detecció de situacions de risc en les activitats 
• Incorporació en els CECOR i coordinació. 
• Seguiment meteorològic en les zones de les activitats. 
• Seguiment d’accident o incidents en les zones de les 
activitats (emergències químiques, incendis forestals). 
• Emissió d’avisos quan es detecten situacions de risc. 
• Les activitats també han de fer avisos per sí mateixes 
perquè és la seva pròpia seguretat. 
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